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Decreto 4.028/1964, de 17 de diciembre, por el que se




Cruz del Mérito Naval.
O. M. 5.453/64 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval de segtínda clase, con distintivo blanco, a don
Juan Antonio Pedreira de la Maza.—Página 2.916.
M. 5.454/64 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval de primera clase, con distintivo blanco, a don




O. M. 5.455/64 (D-) por la que se dispone se le considere
en destino de superior categoría al Capitán de Corbe
ta (E.). don Marcelo Angoso Villarejo.—Página 2.917:
O. M. 5.456/64 (D) por la que se dispone continúe em
barcado en el destructor «Almirante Antequera» el Te
niente de Navío D. José Antonio Lea Salgueiro.—Pá
gina 2.917.
O. M. 5.457/64 (D) por la que se nombra Subdirector
del Hospital de Marina de El Ferrol del Caudillo al
Teniente Coronel Médico D. Manuel Fuentes Noya.—Págia 2.917.
Retiros.
O. M. 5.458/64 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Coronel Médico de la Arma
da D. Juan V. Clavero del Campo.—Página 2.917.
Cruz a la Constancia en, el Servicio.
O. M. 5.459/64 por la que se concede la Cruz a la Cons
tancia en el Servicio al versonal de la Escala Auxiliar
de los, Servicios de Sanidad de la Armada que se cita.—Página 2.917.
Rectificaciones.
O. M. 5.460/64 (D) por la que se rectifica la Orden Mi
nisterial número 5.185/64, de 26 de -noviembre pasado
(D. O. núm. 273), que afecta al Coronel Auditor de
la Armada D. Ramón Figueroa y García Pimentel.--Página 2.917.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 5.461/64 (D) por la que se promueve al empleode Brigada Escribiente al Sargento primero D. Fran
cisco Belizón Reyes.—Página 2.918.
Destinos.
O. M. 5.462/64 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios en el remolcador «R. R.-51» el Contra
!maestre Mayor de segunda D. Francisco Huelva de
los Santos.--Página 2.918.
O. M. 5.463/64 (D) por la que se dispone pase a pres
tar sus servicios a la Inspección General de Máqui
nas ( Subinspección) el Mecánico Mayor de segunda
don Antonio Rivera Varela.—Página 2.918.
Ayudantes Instructores.
O. M. 5.464/64 (D) por la que se nombra Ayudante Ins
tructor de la Escuela de Armas Submarinas «Busta
mante» al Subteniente Torpedista D. Flordemino Vi
fiuelas Blanco.—Página 2.918.
O. M. 5.465/64 (D) por la que se nombra Ayudante Ins
tructor de la Escuela de Suboficiales, para el curso de
Celadores de Penitenciaría Naval, al Celador Mayor de
primera D. José María Vergara Infante.—Página 2.918.
Pase a servicios de tierra.
O. M. 5.466/64 (D) por la que se dispone pase a «servi
cios de tierra» el Sargento 'primero Electricista don
Juan A. Martín Santana. Página 2.918.
Licencias ecuatoriales.
O. M. 5.467/64 (D) por la que se conceden seis meses
de licencia ecuatorial al personal del Cuerpo de Sub
oficiales que se relaciona.—Página 2.918.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
o. M. 5.468/64 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al personal del Cuerpo de
Suboficiales que se reseña.—Página 2.919.
Rectificaciones.
O. M. 5.469/64 (D) por la que se rectifica la Orden Mi
nisterial número 5.272/64, de 4 de diciembre actual
(D. O. núm. 279), en lo que afecta al Subteniente ConIdestable D. Joaquín Martínez Sixto.—Página 2.919.
Bajas.
O. M. 5.470/64 (D) por la que se dispone cause baja enla Armada, por fallecimiento, el Subteniente Escribien
te D. Emilio Mengibar Quirós.—Página 2.919.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ascensos.
a M. 5.471/64 (D) por la que se pbromueve a la categoría de Capataz primero (Soldador) al segundo del mis
mo oficio D. Juan Muñiz Bueno.—Página 2.919.O. M. 5.472/64 (D) por la que se promueve a la categoría de Capataz primero (Maquinaria) al segundo delmismo oficio D. Julio Bértalo Ferreira.--Página 2.919.
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Examen-concurso.
O. M. 5.473/64 (D) por la que queda admitido a examen
para cubrir en la Imprenta de este Ministerio las pla
zas que se indican el personal que se cita.—Página 2.920.
PERSONAL VARIO
Contratación de personal civil no funcionario.
O. M. 5.474/64 (D) por la que se dispone la contrata
ción, con carácter fijo, de Mercedes Olivares Lumbre
ras y Marcelina Galiana Rojas.—Página 2.920.




O. M. 5.475/64 (D) por la que se dispone realicen en la
Agrupación de Madrid los períodos de prácticas que
se indican los Tenientes de la Escala de Complemento
de Infantería de Marina que se mencionan. — Pági
nas 2.920 y 2.921.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos. -
O. M. 5.476/64 (D)* por la que se asciende a Sargento
primero al Sargento de Infantería de Marina D. Eduar
do Mula Zapata.—Página 2.921.
Derechos pasivos máximos.
O. M. 5.477/64 (D) por--la que se dispone la'aplicación
de los beneficios que sobre derechos pasivos máximos
■
conceden las disposiciones que se citan al Sargento de
Banda D. Amable Aneiros Prieto.—Página 2.921.
O. M. 5.478/64 (D) por la que se dispone la aplicación
de los beneficios que sobre derechos pasivos máximosconceden las disposiciones que se citan al Músico de
tercera clase D. Ramón de la Luz Gómez. — Pági
na 2.921.
O. M. 5.479/64 (D) por la que se dispone la aplicaciónde los beneficios que sobre derechos pasivos máximos
conceden las disposiciones que se citan al Músico de
tercera clase D. Ernesto Muñoz Fernández. — Pági
na 2.921.
O. M. 5.480/64 (D) por la que se dispone la aplicaciónde los beneficios que sobre derechos pasivos máximos
conceden las disposiciones que se citan al Músico de




O. M. 5.481/64 (D) por la que se promueve a Soldados
distinguidos, con la aptitud de Buceadores Ayudantes,
a los Soldados de segunda que se citan.—Página 2.922.
Cursos para Cabos segundos de Infantería de Marina.
O. M. 5.482/64 (D) .por la que se promueve a Soldados
distinguidos a los Soldados que se relacionan.—Pági
nas 2.922 y 2.923.
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada.
O. M. 5.483/64 (D) por la que se conceden dichos trie
nios al personal de la Maestranza de la Armada que serelaciona.—Páginas 2.923 a 2.926.
DECRETOS
Jefatura del Estado
De acuerdo con las atribuciones que me confiere el artículo cuarto de la Ley de veintiséis de julio de
mil novecientos cuarenta y seis, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo primero del Decreto
número seiscientos cuatro/mil novecientos sesenta y uno, de doce de abril,
Vengo en designar Consejero del Reino al Procurador en Cortes, nOrnibrado conforme al apartado i)
del artículo segundo de la Ley de nueve de marzo de mil novecientos cuarenta y seis, don Salvador
Moreno Fernández.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diecisiete de diciembre de mil nove
cientos sesenta y cuatro.
(Del B. O. del Estado núm. 306, pág. 17.143.)
OIR,IDMI\TMS
SECRETARIA DEL MINISTRO
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 5.453/64.—En atención
a los méritos contraídos por D. Juan Antonio Pe
dreira de la Maza, vengo en concederle la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase con distintivo blanco.





Orden Ministerial núm. 5.454/64.—A propuesta
del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada,
y en atención a los méritos contraídos por D. Her
melindo Artiles Navarro, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval de primera clase con distin
tivo blanco.








Orden Ministerial núm,. 5.455/64 (D).—Se dis
pone que al Capitán de Corbeta (E) don Marcelo An
goso Villarejo, nombrado por Orden Ministeripl nú
mero 3.034/64 (D. O. núm. 155) jefe de Electrici
dad, Electrónica y Radiocomunicaciones del Depar
tamento Marítimo de Cádiz, se le considere en des
tino de superior categoría.
Madrid, 17 de diciembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.456/64 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. José Antonio Zea
Salgueíro cese en la Escuela Naval Militar y conti
núe embarcado en el destructor Almirante Anteque
ra hasta que se incorpore al curso de Electrónica para
el que está nombrado.
Madrid, 17 de diciembre de 1964.•
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.457/64 (D). Se nom
bra Subdirector del Hospital de Marina de El Ferrol
del Caudillo al Teniente Coronel Médico D. Manuel
Fuentes Noya, que continuará como Jefe de la Clí
nica de Oftalmología de dicho Hospital, sin perjuicio
de su principal destino.




Orden Ministerial núm.. 5.458/64 (D).—Se dis
pone que el Coronel Médico de la Armada D. Juan
y. Clavero del Campo Pase a la situación de "reti
rado" el día 24 de junio de 1965, por cumplir en di
cha fecha la edad reglamentaria para ello, quedando
pendiente del haber pasivo que le señale el Consejo
Supremo de Justicia Militar.
Madriá, 18 de diciembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO'
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial nú,m. 5.459/64.—Por reunir
las condiciones que determinan la Ley de 23 de di
ciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62 y Orden Mi
nisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 180), dictada
para su aplicación, y de conformidad con lo informado
por la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales,
se concede la Cruz a la Constancia en el Servicio, en
las categorías que se citan, con antigüedad y efectos
Página 2.917.
económicos que se indican, al personal de la Escala
Auxiliar de los Servicios de Sanidad de la Armada
que a continuación se relaciona:
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Carlos Pérez Lecha :
a) Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales,
con antigüedad de 17 de octubre último y efectos
administrativo a partir de 1 de noviembre del pre
sente ario hasta la fecha en que perfeccione el plazo
para ingresar en la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
José Delgado Fernández :
a) Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales,
con antigüedad de 8 de mayo de 1963 y efectos ad
ministrativos de 1 de junio del mismo año hasta la fe
cha en que perfeccione el plazo para ingresar en la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Ramón Galindo Escámez :
a) Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales,
con antigüedad de 1 de julio de 1963 y efectos ad
ministrativos a partir de I de septiembre de 1964
hasta que perfeccione el plazo para ingresar en la
Real v i\ililitar Orden de San Hermenegildo.—(1).
(1) Pérdida de efectos económicos por aplicación
del punto 7• de la Orden Ministerial número 2.76
de 1962 (D. O. núm. 186).





Orden Ministerial núm., 5.460/64 (D). Se rec -
tifica la Orden Ministerial número 5.185/64, de
26 de noviembre pasado (D. O. núm. 273), en el sen
tido de que el destino que en la misma se confiere
al Coronel Auditor de la Armada D. Ramón Figue
roa v García Pimentel es el de Vocal Asesor Jurí
dico de la junta, Inspector Superior de Construccio
nes, Suministros y Obras de Marina.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 5.461/64 (D). — Para
cubrir vacante en el empleo de Brigada Escribiente
del Cuerpo de Suboficiales, de conformidad con lo
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informado por la junta Permanente de dicho Cuer
po y lo propuesto por el Servicio de Personal, se
promueve al expresadel empleo al Sargento primero
D. Francisco Belizón Reyes, con antigüedad de 16 de
diciembre actual y efectos administrativos a partirde la revista siguiente, quedando escalafonado a con
tinuación del de su nuevo empleo D. Raimundo Do
mínguez Varela.





Orden Ministerial núm. 5.462/64 (D). ---f\ pro
puesta del Capitán General del Departamento -Marí
timo de Cádiz, se dispone que el Contramaestre Ma
yor de segunda D. Francisco Huelva de los Santos
cese en el destino que actualmente desempeña y pase
a prestar sus servicios. con carácter forzoso, en el
remolcador R. R.-51.
Madrid, 19 de diciembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.463/64 (D).--A pro
puesta del Almirante Director de Material, se dis
pone que el Mecánico Mayor de segunda D. Anto
nio Rivera Varela cese en el destino que actualmente
desempeña y pase a prestar sus servicios, con carác
ter forzoso, a la Inspección General de Máquinas
(Subinspección).




Orden Ministerial núm. 5.464/64 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se nombra Ayudante Instructor
de la Escuela de Armas Submarinas "Bustamante",
por existir vacante en plantilla, al Subteniente Tor
pedista D. Flordemino Viriuelas Blanco a partir del
día 22 de octubre de 1964.
Madrid, 19 de diciembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.465,164 (D).--En vir
tud de expediente incoado al efecto, de conformidad
con lo informado por la Jefatura de Instrucción de
este Ministerio y sin cesar en su actual destino, se
nombra Ayudante Instructor de la Escuela de Sub
oficiales para el curso de Celadores de Penitenciaría
Naval que tendrá lugar entre las fechas del 10 de
Número 290.
enero al 10 de abril de 1965 al Celador Mayor de
primera de Penitenciaría Naval D. José María Ver
o-ra a Infante.
Madrid, 19 de diciembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Pase a servicios de tierra.
Orden Ministerial núm. 5.466/64 (D).--En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo_informado por el Servicio de Sanidad y lo pro
puesto por el de Personal, se dispone que el Sargento
primero EleCtricista D. Juan A. Martín Santana pase
a "servicios de tierra", con arreglo a lo preceptuado
en el artículo 52 del Reglamento del Cuerpo de Sub
oficiales.
Madrid, 19 de diciembre de 1964.
E \cmos. Sres. • • •
Licencias ecuatoriales.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.467/64 (D).—Por 111-
liarse comprendidos en el apartado a) de la Orden
Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81)
los Suboficiales que a continuación se relacionan, se
-• les conceden seis meses de licencia ecuatorial, para dis
frutarla en los puntos que se expresan. percibiendo
sus haberes por las Habilitaciones que al frente de
cada uno de ellos se indican y quedando, durante
el disfrute de la misma, a disposición de las Autori
dades jurisdiccionales correspondientes :
Brigada Contramaestre D. Marcelino Sáenz Gó
mez.—Cartagena.—Habilitación General de dicho De
partamento.
Sargento primero Contramaestre D. Antonio Ri
vera García.—Cartagena.— Habilitación General de
dicho Departamento.
Sargento primero Mecánico D. Joaquín García del
Castillo.—San Fernando (Cádiz).—Habilitación Ge
neral de dicho Departamento.
Brigada Hidrógrafo D. Juan J. Cruz Fuentes.—
Santa Cruz de Tenerife.—Habilitación de la Coman
dancia Militar de Marina de dicha capital.
Madrid, 19 de diciembre de 1964.
Excmos. Sres.
NIETO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 5.468/64 (D). Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden Mi
nisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dictada
para su aplicación, y de conformidad con lo informado
por la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales,
se concede la Cruz a la Constancia en el Servicio,
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en las categorías que se citan, con la antigüedad v
efectos económicos que se indican, al personal del
Cuerpo de Suboficiales que a continuación se rela
ciona:
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
del 1 de julio de 1964, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Subteniente Escribiente D. Antonio Morales Mo
rales.-18 de junio de 1964.
Cruz pensionada con 31600 pesetas anuales a partir
del 1 de agosto de 1964, con la antigüedad que al
frente de los mismos se indica.
Subteniente Escribiente D. José Riera Roselló.—
25 de julio de 1964.
Brigada Celador de Puerto y Pesca D. José M.
Santos Olveira.-29 de septiembre4de 1963.—(1).
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
del 1 de agosto de 1962, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Subteniente •Sanitario D. Bernardo juaneda Roca.
7 de julio de 1962.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a p.artir
del 1 de julio de 1964 con la antigüedad que al frente
del mismo se indica.
Subteniente Condestable 1). Rogelio Tello Sánchez.
9 de junio de 1964.
Cruz sin pensión, pensionada con 4.000 pesetas anua
les a partir del 1 de junio de 1964, con la antigüedad
que al frente del mismo se indica.
Subteniente Escribiente D. Cándido Salam Adame.
2 de agosto de 1951.
(1) Pérdida de efectos económicos por aplica
ci¿n del punto 72 de la Orden Ministerial núme
ro 2.768/62 (D. O. núm. 186).




Orden Ministerial núm. 5.469/64 (D).—Se rec
tifica la Orden Ministerial número 5.272/64, de fe
cha 4 de diciembre actual (1). O. núm. 279), en lo
que afecta al
•
Subteniente Condestable- D. Joaquín
Martínez Sixto, en el sentido de que dicho Suboficial,
al término de la licenéia ecuatorial que se halla dis
frutando, pase destinado, con carácter forzoso, al
Estado Mayor •de la Armada (Quinta Sección), en
vez de a la E. T. A. N. J., como en dicha Orden se
reseñaba.




Orden Ministerial núm. 5.470/64 (D).--Causa
baja en la Armada, por haber fallecido el día 15&de
diciembre actual, el Subteniente Escribiente D. Emi
lio Mengíbar Quirós.
Madrid, 19 • de diciembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.471/64 (D). Como
resultado de expediente incoado al efecto, y por re
unir las condiciones determinadas en el artículo 22
del vigente Reglamento de la Maestranza de la Ar
mada, se promueve a la categoría de Capataz primero
(Soldador) al segundo del mismo oficio D. Juan
Muñiz Bueno, con antigüedad y efectos administra
tivos a partir de 1 de diciembre de 1964; confirmán
- dosele en su actual destino del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo.




Orden Ministerial núm. 5.472/64 (D).—Com3
resultado de expediente incoado al efecto, y por re
unir las condiciones determinadas en el artículo 22
del vigente Reglamento de la Maestranza de la Ar
mada, se promueve a la categoría de Capataz primuro
(Maquinaria) al segundo del mismo oficio D. julio
Bertalo Ferreira, con antigüedad y efectos adminis
trativos de 1 de diciembre de 1964; confiránándosele
en su actual destino del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.





Orden Ministerial núm. 5.473/64 (D). -G )111.)
continuación, a la Orden Ministerial número 4.903
de 1964,_ de '12 de noviembre de 1964 (D. O. núme
ro 258), por la que se convocaba examen-concurso
para cubrir plazas de diversas categorías y oficios,
de la Maestranza de la Armada, en la Imprenta de
este Ministerio, y de conformidad can lo informado
P°r el Servicio de Personal, se dispone:
1.° Queda admitido a examen el personal que a
continuación se relaciona, destinado en la citada Im
prenta :
DIARIO OPCIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Para la plaza de Capataz segundo (Maquinista de
Imprenta).
Operario de primera (Maquinista de Imprenta)Manuel Méndez Domínguez.
Para la 'plaza de Operario de primera (Tipógrafo).
Operario de segunda (Tipógrafo) Julián AmorínMartín.
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por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núme
ro 58).
Les corresponden también trienios del 5 por 100
del sueldo que perciban en el momento de cumplirlos,
conforme a lo que se determina en el artículo 29
de la Reglamentación del personal civil no funciona
rio ya mencionada ; Plus de Cargas Familiares y
Subsidio Familiar, si por las circunstancias familia
_
res procede; pagas extraordinarias de Navidad y
18 de julio, equivalentes a una mensualidad del suel
do cada una, más los aumentos por antigüedad, y
demás emolumentos laborales de carácter general.
La jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho
horas diarias.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales, y se ingresará a las interesadas en
la Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden
vigente de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203),
desde las fechas de comienzo en la prestación de
Presidente.--Capitán de Fragata D. Luis M. Liarlo servicios, que son las siguientes : Mercedes Oliva
de Vierna. res Lumbreras, desde el 15 de octubre de 1958, yVocal.—Maestro primero (Regente de Imprenta) Marcelina Galiana Rojas, desde el 2 de agosto delD. José Urueña Rodríguez. pasado ario 1963.-\:Tocal-Secretario.—Auxiliar Administrativo de se- Esta disposición surtirá efectos administrativos agunda D. Manuel Lázaro Encinas. partir de la fecha de la presente Orden Ministerial.
Por el Jefe del Establecimiento donde las intere
sadas prestan sus servicios les serán entregadas las
credenciales respectivas, con arreglo a ,lo dispuesto
en el punto 3.°, apartado A) de la norma 7.2. de la
Orden Ministerial número 1.501/59, de 20 de mayo
... de 1959 (D.. O. núm. 114).
2.° Dicho personal deberá ser reconocido faculta
tivamente antes del examen.
3.0 El examen tendrá lugar en la fecha que de
termine la Superior Autoridad de la jurisdicciónCentral.
4.0 Se aprueba la propuesta formulada por la ci
tada Superior Autoridad, relativa al Tribunal que ha
de juzgar esté examen-concurso, el cual quedará
constituido de la siguiente forma :
5.0 A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto
en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949 (D. O. nú
mero 157), a razón i de un día por oficio.
6.0 Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará las actas correspondientes, por duplicado
y separado, v serán remitidas al Servicio de Perso
nal de este Ministerio por el conducto reglamentario.






Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 5.474/64 (D).—A pro
puesta del Almirante Jefe de la Jurisdicción Central,
y en virtud de expediente incoado al efecto, se dis
pone la contratación, con carácter fijo, de Mercedes
Olivares Lumbreras y Marcelina Galiana Rojas, con
la categoría de Mujeres de Limpieza, para prestar"
sus servicios en la Policlínica de este Ministerio.
Las interesadas percibirán él sueldo base mensual
de mil ochocientas ,pesetas (1.800,00), equivalente al
jornal diario de sesenta pesetas (60,00), de acuerdo
con lo dispuesto en la Orden Mlnisterial núme
ro 2.972/63, de 26 de junio de 1963 (D. O. núme
ro 150), quedando encuadradas en la Reglamentación
Nacional del Trabajo en las Industrias Siderometa
lúrgicas, aprobada por Orden Ministerial de Trabajo
de 27 de julio de 1946 (B. O. del Estado de 2 de
agosto -siguiente), con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario depen
diente de los Establecimientos Militares, aprobada
a>








Orden Ministerial núm. 5.475/64 (D). Con
arreglo a lo establecido en la Orden Ministerial nú
mero 4.892/64 (D. O. núm. 257), se dispone que los
Tenientes de la Escala de Complemento de Infantería
de Marina que a continuación se expresan realicen
en-la Agrupación de Madrid los períodos de prác
ticas que al frente de los mismos se indican, com
prendidos entre las fechas de 1 de enero de 1965 y
30 de abril de 1965:
Don Juan Aguirre Cavero.—Tercer período .
Don Manuel Fernández Fábregas. — Primer pe
ríodo.
Don Francisco Tárrago Gómez.—Idem.
Don Antonio Luque Bonilla.—Idem.
Don José Antonio Jáudenes Lameiro.---ffdem.
Una vez finalizado el período de prácticas anterior
mente señalado, se dará cumplimiento a lo dispuesto
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en la norma 4.a de la Orden Ministerial mencionada
en el primer párrafo de la presente Orden.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 5.476/64 (D).--En cum
plimiento de lo determinado en el Decreto de 8 de
noviembre de 1962 (D. O. núm. 256), desarrollado
por la Orden Ministerial número 4.318/62 (D. O. nú
mero 277), de acuerdo con lo informado por la Inspec
ción General de Infantería de Marina y la junta
Permanen+e del Cuerpo de Suboficiales, se asciende
a Sargento primero, con antigüedad de 8 de noviem
bre de 1962 y efectos administrativos a partir de
1• de diciembre de 1964, al Sargento de Infantería
de Marina D. Eduardo Mula Zapata, quedando es
caláfonado en su nuevo empleo entre D. Félix Jimé
nez Pérez y D. Fermín Sanmartín Morales.





Orden Ministerial núm. 5.477/64 (D).--Como
comprendido en el punto 2.° del- apartado A) del ar
tículo único del Decreto de 30 de enero- de 1953
(D.. O. núm. 35), en relación con lo determinado en la
Ley de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 291)
y Orden Ministerial de Hacienda de 20 de febrero
de 1952 (D. 0. núm. 48), y de acuerdo con lo deter
minado en la Orden de este Ministerio de 5 de abril
de 1952 (D. O. núm. 81), ampliada por la de 8 de
noviembre de 1954 (D. O. núm. 257), se dispone la
aplicación de los beneficios que sobre derechos pa
sivos máximos conceden las disposiciones citadas al
Sargento de Banda D. Amable Aneiros Prieto.




Orden Ministerial núm. 5.478/64 (D).—Como
comprendido en el punta 2.° del apartado A) del ar
tículo único del Decreto de 30 de enero de 1953
(D. O. núm. 35), en relación con lo determinado en Orden Ministerial núm., 5.481164 (D). 'Por
la Ley de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núme- haber superado los cursos realizados al efecto. se
ro 291), y Orden Ministerial de Hacienda de 20 de promueve a Soldados distinguidos, con la aptitud de
febrero de 1952 (D. O. núm. 48), y de acuerdo, con Buceadores Ayudantes, a los Soldados de segunda
s
lo determinado en la Orden de este Ministerio de de Infantería de Marina José García Herrero v An
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5 de abril de 1952 (D. O. núm. 81), ampliada por la
de 8 de noviembre de 1954 (D. O. núm. 257), se dis
pone la aplicación de los beneficios que sobre dere
chos pasivos máximos conceden las disposiciones ci
tadas al Músico de tercera clase de la Armada: asi
milado a Sargento de Infantería de Marina, D: Ra
món de la Luz Gómez.




Orden Ministerial núm. 5.479/64 (D).----Como
comprendido en el punto 2.0 del apartado A del ar
tículo único del Decreto de 30 de enero de 1953
(D. O. núm. 35), en relación con lo determinado en
la Ley de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 291),
y Orden Ministerial .de Hacienda de 20 de febrero
de 1952 (D. O. núm. 48), y de acuerdo con lo _deter
minado en la Orden de este Ministerio de 5 de abril
de 1952 (D. 0. núm. Si), ampliada por la de 8 de
noviembre de 1954 (I). O. núm. 257), se dispone la.
aplicación de los beneficios que sobre derechos pasi
vos máximas conceden las disposiciones citadas al
Músico de tercera clase de la Armada, asimilado a
Sargento de Infantería de Marina, D. Ernesto Mu
ñoz Fernández.
Madrid, 21 de diciembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.480/64 (D). Comu
comprendido en el punto 2.0 del apartado A) del
artículo único del Decreto de 30 de enero de 1953
(D. O. núm. 35), en relación con lo determinado en
la Ley de 19 de diciembre- de 1951 (D. O. núme
ro 291), y Orden Ministerial de Hacienda de 20 de
febrero de 1952 (D. O. núm. 48), y de acuerdo con
lo determinado en la Orden de este Ministerio de
5 de abril de 1952 (D. O. núm. 81), ampliada por la
de 8 de noviembre de 1954 (D. 0.. núm. 257), se dis
pone la aplicación de los beneficios que sobre derechos
pasivos máximos conceden las disposiciones citadas al
Músico de tercera clase de la Armada, asimilado a
Sargento de Infantería de Marina, D. José Rodiño
Alvarez.
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tonio Cruz Martos, con antigüedad y efectos adminisn-ativos de 1 de octubre de 1964.
A los tres meses de Soldados distinguidos seránpromovidos a Cabos segundos no Especialistas, salvoinforme desfavorable de sus Jefes.
Madrid, 21 de diciembre de 1964.
Excmos. Sres. ... NIETO
Cursos rara Cabos segundos de Infantería de Marina.
Orden Ministerial núm. 5.482/64 (D).—Por haber superado los cursos realizados ¿iI efecto, y conarreglo a lo establecido en la norma 10 de las provisionales para Tropa aprobadas por Orden Ministerialnúmero 69/60 (D. O. núm. 5) y modificada por Orden Ministerial número 24/64 (D. O. núm. 2), se
promueve a Soldados distinguidos, con antigüedadde 1 de octubre de 1964, a los Soldad-)s de Infanteríade Marina que a continuación se" re12.cionan, reconociéndoles las aptitudes que se indican.
A los tres meses de Soldados distinguidos seránpromovidos a Cabos semndos_no Especialistas, salvo
informe desfavorable' de sus jefes, de acuerdo con la




• José Fernández Rodríguez.—Morteros Pesados.
Domingo San Miguel Calleja.—Mecánico.
Enrique Echeverry Ugarteburo.—Mecánico.
Francisco Antón Santos.---Conductor.
Secundirlo Regal Sáez.—Señales Opticas.
Francisco Villena Cano.—Escalad•r.
Ramón Sabaté Rodríguez.—Apuntulor.
José Fernández Alvarez.—Operador Radio.
Mario Sabaté de la Cruz.—Lanzallamas.
Fernando Vázquez Ocón.—Antigá--;.
Guillermo Recio Roméu.—Carione; sin retroceSo.
/José María Santibáñez Díez.—Tel¿fonos.
Francisco Fernández Gómez.—Operador Radio.
José López Borrego.—Señales Opticas.
,Gerardo Alaña Gil.—Conductor.
José Fernández Asorey.—Telemetrista.
Juan María Cros Guardia.—Telernetrista.
Antolín San Juan García.—Explosivos y Minas.
Francisco Villena Bueno.—Escalador.
Roberto S. Colona ATnézaga.—Telemetrista.
Gerardo Fariña. Cid.—Operador Radio.
'Manuel Fernández García.—Morteros Pesados.
Elisardo Gestido Cobas.—Conductor.
Tomás Sagimon Martínez.—Operz:dor Radio.
Jaime Fernández Bustelo.—Teléfonos.
Pedro Cabeza de la Vega.—Mecánico.
Julián García Barroso.—Morteros Pesados.
Manuel Marfil Sánchez.—Conductor.
Cayetano Gálvez Salvador.—Morteros Pesados.
Manuel [Pardo Calatrava.—Teléfonos.
Manuel Martínez Leal.—Moreros Pesados.
Antonio Solano Romero.—Armas Antiaéreas.
Cele. tlr.) Brí.,vn Gnnzález.—Lanzallarnas..
Benito I:ernández Cagigal.—Teléfonos.
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Juan A. Pérez Marias.—Cónductor.
José Masós Planas.—Armas Antiaéreas.
Luis Villalba Arias.—Explosivos y Minas.Antonio Pérez Cano.—Lanzallamas.
Miguel Fuentes García.—Morteros Pesados.
Francisco Ruiz Navarro.—Lanzallamas.
Manuel Macías Feria.—Lanzallamas.
. Francisco Herrera Sáez.—Mecánico.
Juan Núñez Serrano.—Conductor.
Joaquín A. Villalba Salvador.—Cañones sin re
troceso.
Miguel A. Muray Chancho.—Morteros Pesados.
Juan Azpeitia Areizaga.—Mecánico.
Ramón Hierro Pla.—Armas Antiaéreas.
Torcuato Sierra Sánchez.—Conductor.
Agustín Martínez Martínez.—Operador Radio.José Marchena Corrales.—Armas Antiaéreas.
Cipriano Simarro Ruiz.—Lanzallarnas.
Rafael Fernández. Muñoz.—Cariones sin retroceso.
Bernardo Pérez Guerrero.—Lanzallamas.
Angel Molina Melguizo.--Operador Radio.




José L. Sánchez Minguez.—Mecánico.
Máximo Ponce Martínez.—Teléfonos.




Juan. Toledo López.—Explosivos y Minas.
julio Villalobos Ca•pos.—Antigás.
Juan Ortiz Mores.—Lanzallamas.
Francisco Infante Limón.—Seriales Opticas.











Pedro Sánchez Moreno.—Morteros Pesados.
Andrés Ruiz Ruiz.—Lanzallamas.
Felipe Manso Serrano.—Conductor.
Rafael Molina Guzmán.—Operador Radio.
Manuel López Muñoz.—Lanzallamas.
Juan L. Herrera Muñoz.—Conductor.•
Rafael Pardo Pardo.—L.nzallamas.
José María Quiles García.—Apuntador.
Andrés Vera
Matamoros Clumorto.—Operador Radio.
Juan J. Marqués Durán.—Seriales Opticas7.
Antonio Fuentes Ponce.—Apuntador.
José Medina Reina.—Opérador Radio.
Miguel A. López Vázquez.—Descontaminación.
Manuel Millán Murioz.—Operador Radio. -
Manuel Htirtado Bayo.—Lanzallamas.
Antonio Ortiz Pérez.—Cañones sin retroceso.
Ignacio Escudero Nevado.—Lanzallamas.
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Luis Gallego Rico.-Electricista.
José Pérez Salas.-Apuntador.





Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 5.483/64 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de di
ciembre de 1950 (D. 0. núm. 288), Orden Ministe
rial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de
1951), y disposiciones complementarias, he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los trienios acumulables en el número,
cuantía anual y fecha de su abono que se indican no
minalmente en la misma.
Madrid, 17 de diciembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...



























































































D. Lorenzo Bermejo López (1) . . . . . .
D. Juan Fernández Martínez •(1)
D. Manuel Fernández Femenía (1) ...
D. Manuel Galindo Montero (1) ••• •••
D. Daniel Casado Montado (1) ...
1). Daniel Casado Montado ...
D. Horacio Mari Galiana (1)
D. Antonio Mas Alvarez (1)
••• •••
D. Eugenio Cereceda Besada (1) ...
1). José Legaz Cañavate (1) ...
Víctor Aneiros Piñeiro (1)
Manuel Ardura Villegas (1)
Manuel Ardura Villegas .
Alfonso Brea Betanzos (1) ...
Eladio Bueno Ayala (1)
Eladio Bueno Ayala
Antonio Bueno Gómez (1) ...
Lucio Cegarra Ardil (1)
Joaquín Egea de la Vega (1)
Eduardo Escolar Añor (1)
••• . . .
••• •••























•• ••• ••• •
,Miguel Fructuoso Martínez (1)
Francisco García Fernández (2) .
Francisco García Fernández ...
Juan García García Jiménez (1) ...
Francisco García de las Nieves (1)
Angel Jimeno Rojas (1)
Mariano González López (1) ...
Antonio Iniesta Cánovas (1)
Angel Laz Rodríguez (1)
José López Benedicto (1) ...
Juan Martínez Pavón (1) ...
Juan Martínez Pérez (1) ...


















. . . •••
••• •••
Manuel Martínez Teijeiro (3) ...
Manuel Martínez Teijeiro
Eduardo Muñoz Altillo (1)
José Nadal Bertoméu (1) ... •••
Antonio Pastor Segura (1) . . . . . .
Pedro Peña González (1) ...
Enrique Pita Montero (1) . . .






































































1 trienio de 800 y



















1 trienio de 800 y
10 de 1.000 1
1 trienio de 800 v
10 de 1.000 ... 1
8 trienios ... .
7 trienios ... 1
1 trienio de 700 y,
13 de 1.000 1
1 trienio de 7.00 y'r
14 de 1.000 1
8 trienios ... 1
7 trienios ... 1
8 trienios 1
1 trienio de 700 v
10 de 1.000 ... 1
7 trienios 1
8 trienios ...
1 trienio de 700 y
11 de 1.0'00




























































































































































































































































Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza,
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.2 154tza.
NOMBRES Y APELLIDOS
José Rey Cabada (1) .
José Rey Cabada
Carmelo Rojas Cortejosa (1) ...
José Romero Navarro (1)
José Romero San Esteban (2) ...
Gregorio Ros Ramos (1) .
• ••• ••• ••• ••• •••
•••
Gregorio Ros Ramos ...
•• • ••• •• • •••
• • • • • • • • • •• •
• • • •• • • • • • • •
• • • •• ••• •••
• •••
••• • • •••
Gregorio Sánchez Ibernón (1)
Juan Antonio Sánchez Jiménez (1)
José Sánchez Ros (1)
José Sánchez Vicedo (1)
Andrés Saura Martínez (1) ...
Juan Soler Torres (1) ...
Juan Soler Torres ...
Cándido Torrejón Huertas (1)
Cándido Torrejón Huertas ... •••
Julián Aguilera Muñoz (1) ...
Tomás Alrnagro Ros (1) ...
Luis Arcas Lorca (1)
Francisco Ardid Madrid (1) .
Diego Boza Silva (1)
Angel Comas Arnaldos (1)
Antonio Díaz Aparicio (1)
Jesús Domínguez Ferreiro'(1)
Juan Fernández Rodríguez (1) ...
Antonio Ferrer Martínez (1) ...
Antonio Ferrer Martínez ...
Miguel García García (1) ...
• •
Antonio González Roldán (1)
Tomás .Herrera Gallego (1) ...
Rafael Liaño Benzo (1)
José Loaiza Sánchez (1)
Pedro López Martínez (1) ... •••
Pedro López Martínez ...
José Luis López Sánchez (1) ...
Francisca Macías Ruiz (1)
Francisca Macías Ruiz ...
Antonio Martínez Martínez (1)
Miguel Martínez Peñalver (1) ...
José Mercadal Baller (1)
José Felipe Oliva Alvarez (1) ...
Juan Paredes Sánchez (1)
Juan Paredes Sánchez ...
Rafael Reyes Gago (1) ...
Rafael Reyes Gago ...
José Torrecillas Blanco (1) ...
Patricio Zapata García (1)
D. Saturnino Guzmán Pérez (8)
• • •
• •• • • • • ••
•• • • • •
• • • • • • •
• • •
• • • • • • • • ••
•




• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • •• •
• • • • • • • • •
•






• • • • • •















D. Fernando de Aguilar Ojeda (1)
D. Julián Bragulat de Silva (1) ...
D. Pedro Dávila Tarnayo (1)
.D. Francisco León Guerrero (1) ...
D. Francisco León Guerrero ...
D. Tomás López Fernández ...
D. Salvador Mas Manzaneda (1) •••
D. Juan Montero Ruiz
D. José Mota Márquez (1) ••• ••• •••




• • •• •
• • •
••• • •• •••
• • • • • • • • • ••• ••'• •• •
D. Miguel Núñez Correa (1) ••• • • • • • •
D. Pelegrín Rita Taltavull (1) ... ••• ••• •••
D. Manuel Aranda Ros (1) • •
a Pedro Cánovas Pons (1)
Doña Adelaida Castellanos Conesa (2) ...
D. Mariano Cerdá Gilabert (1)
D. Celestino Deza González ••• ••• •••



























































































8 trienios ••• •••
•••
1 trienio de 800 y
11 de 1.000
1 trienio de 800 y
12 de 1.000 ...
1 trienio... ...
11 trienios ...
1 trienio de 700 y
11 de 1.000 ...
1 trienio de 700 y
11 de 1.000 ...
8 trienios ••• •••
•••
8 trienios ••• •••
•••
9 trienios ••• .•• •••
4 trienios •••
••• •••
5 trienios ••• •••
•••
4 trienios ••• ••• •••
1 trienio... .
1 trienio... ...
1 trienio de 600 y
10 de 1.000








1 4 trienios ...
1 trienio de 600 y









3 trienios ••• •••
4 trienios
7 trienios ••• •••
8 trienios ••• •••





5 trienios ••• • •








1 trienio de 800 y




11 trienios ••• ••• ••• 1
8 trienios
••• 1
9 trienios ••• •••
10 trienios ••• ••• 1
7 trienios ••• ••• 1
8 trienios
••• 1
9 trienios ... 1
1 trienio de 800 y
12 de 1.000 ... 1
1 trienio de 800 y
13 de 1.000 1
1 trienio de 800 y
12 de 1.000 ... 1
8 trienios ... 1
8 trienios ... 1
1 trienio... ... 1
8 trienios ... 1
8 trienios..........1






• • • • • • •
•
























































































































































































































































































2.a Mtza. D. José González Martínez (1) ... ••• ••• •••
2.a Mtza. D. José Gómez Albaladejo (1)
2.a Mtza. D. Antonio Gómez Castillo (1) .
2.a Mtza. D. José Ladifián López (1) ••• ••• •••
2.a Mtza. D. José Ladiñán López ...
2•a Mtza. D. Teodomiro M. Lorenzo Pérez (2) ... •••
2.a Mtza. D. Teodomiro M. Lorenzo Pérez ... ••• ••• ••
2.a Mtza. I). Teodomiro M. Lorenzo Pérez ...
2•a Mtza. D. Federico Maestre de San Juan Victoria (1).


















































































































Doña María Celia Meizoso López (1) ... ••• •••
Doña María Celia Meizoso López ... ..• •••
D. José Pedemonte Bueno (1) • • •••
D. Manuel Pedemonte Bueno (1) ••• •••
D. Francisco A. Petrus Llabrés (1) ... ••• •••
Doña María Porto Serantes (1) ••• •••
D. Francisco Pupo Herrera (1) ••• •••
D. José Rodríguez Belzunce (1) ... ••• ••• •••
D. José Rodríguez Belzunce •• • •• •
D. Rudesindo Rodríguez Piñeiro (1) ... ••• •••
Doña Guillermina Ros Fuenmayor (1) ... ••• •••
D. Baltasar Sánchez Fernández (4) ... ••• •••
D. Manuel Sequeiro Iglesias (1) ... •-• ••• •••
D. Manuel 'Sequeiro Iglesias ... ••• ••• •••
D. Ricardo Varela Vázquez (1) • *** *e* •••
D. José L. Alcántara Gómez (1) ... ••• ••• •••
D. José L. Alcántara Gómez ... ••• ••• •••
Doña María del Carmen Martín Azanza
D. Antonio Balsa Cobas (1)
D. Antonio Beduar Esparragosa (1)
Doña Angeles Borgoño Sintas (1)
Doña María del Carmen Carrillo Mora (1)
Doña Mercedes Casares Pérez de Evora (1) ...
D. Jaime 'Colom Sampol (1)
Doña María del Carmen Dopico Bouzama
yor (4) ••• ••• •••
D. José María González Aragón (1) ••• ••• •••
(5) .-
•••
D. Eduardo Hernández Murta (1) ...
D. José Iglesias Bouza (1)
D. Francisco López Rico (1) • ...





D. Carlos Martínez Ramos ... •••
D. Fernando Miranda Contreras (1) •••
D. Fernando Miranda Contreras ... •••
D. Alfredo Morales Sotelo (1) •••
Doña María Luisa Naya Piñeiro (1) •••
D. Angel Rodríguez Brufáu (1) ... •••
D. Antonio Velasco González (1) ... •••
D. Eladio Vélez Vázquez (1) •••
D. Eladio Vélez Vázquez •••














D. Manuel Moreira García (1) ••• •••
D. Antonio Santamariña Vázquez (1) ... ••• •••
Juan Cayuela Soto (1)
Manuel Cabo Castro (1)
• • • • • • •• • • •
•• •
• • • • • • • • • • • •••
Juan J. Martínez García (1) ...
Juan J. Martínez García ... ••• ••• •••
Argimiro Doce Díaz (1) .
• • • ••
• ••• •• •
••• •••
Francisco María Dolores Guillén (1) ... • • • •• •
Gumersindo Fernández Quintián (1) ... •• • •• •
Manuel López López (1) • • • • • •
Ramón Zaplana López (1) • • • • • • •• • • • •
Juan Alías Cervantes (1) • • • • • • •• • •• •
Sebastián Balaguer Melis (1) ... •••
Pedro Bautista Vélez (1) ••• ••• ••• •••
Manuel Brioso de la 'Cruz (3) ... ••• ••• ••• •••
Manuel Brioso de la 'Cruz ••• ••• ••• •••
Manuel Brioso de la Cruz ... •• • • •• ••• ••• ^
••
José Campos Delgado (3) ... ••• ••• ••• ••• •••
José Campos Delgado ... ••• ••• ••• ••• •••


















































































































8 trienios ... ••• •••
8 trienios•
8 trienios ...
1 trienio... ..• ••• •••




7 trienios ... ••• •••
.1 trienio de 700 y
10 de 1.000 ••• •••
8 trienios ••• •••
.2 trienios
7 trienios ••• ••• •••
8 trienios •••
7 trienios



























































1 trienio... ••• •••





3 trienios ••• ••• 1
5 trienios .........O 1
6 trienios ••• ••• 1
4 trienios ••• •••• 1
5 trienios ••• ••• •••, 1
2 trienios ••• ••• ••• 1
8 trienios ••• ••• ••• 1
1 trienio... •• ••• ••• 1
2 trienios ••• ••• 1
8 trienios ••• ••• ••• 1
12 trienios ••• ••• •.• 1
1 trienio de 600 y
10 de 1.000' ••• 1
12 trienios ... ••• 1
1 trienio de 600 y
12 de 1.000 ... ••• 1
7 trienios 1
8 trienios ... 1
1 trienio de 600 y
14 de 1.000 1
8 trienios ... ..• ••• 1
1 trienio de 600 y
11 de 1.000
1 trienio de 600 y
13 de 1.000 ... ••• 1
8 trienios ••• ••• ••• 1
8 trienios ••• ••• ••• 1.
9 trienios ••• ••• ••• 1
g trienios ••• ••• •.• 1
2 trienios ••• ••• ••• 1
3 trienios ••• ••• ••• 1
4 trienios ••• ••• ••• 1
2 trienios ••• ••• ••• 1
3 trienios ••• ••• ••• 1





































































































































































Pedro Carrillo Carrillo (1) ...
Isidro Coy Romero (1)
Alberto Cubiella Busta (1) ...
Antonio García Lorente (1)
Jerónimo Macías Sotelo (1) ...
José -Martín Díaz (4) ...
Juana Martínez Bernal (1) ...
José María Martínez Escudier (1) ...
Antonio Martínez Natural (1) ...
Bartolomé Martínez Rodríguez (1) ...
Eusebio Meca Martínez (1) ...
• • •
•••
Vicente Morales Fernández (4) ...
Juan Luis Moreno Gallego (2) ...
Juan Luis Moreno Gallego ...
Rafael Muñoz Valenzuela (2) ...
Rafael Muñoz Valenzuela ...
José Orfila Payeras (1) ...
Sebastián Parrado Vázquez (1) ...
Manuel Penedo Rujano (1)
Domingo Pérez Pérez ,(1)
Antonio Pérez Viturro (4) ...
Antonio Pérez Viturro
Antonio Robles Granados (1) ...
Obrero 2.a Mtza. Rodrigo Rodríguez Corral (1) ...
Obrero 2.a Mtza. ... José Sánchez Escámez (1) ...
Obrero 2.a Mtza. ... José Sánchez Escámez •••
Obrero 2.a Mtza. ... Vicente Santos García (1) ...


















• • • 11•••
• ••• •••
• • •
• •• •••• •• • •• •
••• ••• ••• •••
•• • •• • •••
•••


























Ramón Toj eiro Foj o ...
Angeles Canales García (1) ...
Margarita Linares Naranjo (1) ...
Antonio López Saucedo (1)
Antonio Mariscal Gómez (1) ...
Pablo Pérez Oneto (1)
Rafael Ramos Díaz (1) ... •••
Eudoro Sotelo López (1) ...
Eudoro Sotelo López ... ••• •••
Rafael Vila Martínez (1) ... ••• •••
• • • •••










• • • ••• ••••






• • • • ••
Personal en situación' de "retirado".
D. Juan Antonio Muiño Campello (6) ...
Personal en situación de
• "jubilado".




••• ••• ••• • • • •• •
Francisco Pérez Climent (7) ...
Juan Solano Otón (7) ...
••• ••• ••
• • • •




NOTA GENERAL.-Los anteriores trienios
los aumentos concedidos por Ley de 23 de
cada por Orden Ministerial Comunicada
28 de abril de 1964.
(1) Se le aplican los beneficios de la
número 2281/64 (D. O. núm. 115).
(2) Se• le aplican los beneficios de la
número 2281/64 (D. O. núm. 115). De
debe percibir por los trienios para los que
berán deducírsele las ya cobradas por los
rectifican en la presente Orden.
(3) Se le aplican los beneficios de la
número 2.078/63 (D. O. núm. 102), debien
cantidades ya cobradas "por los trienios que
la presente Orden.
se reclamarán con





se le propone de
trienios que se le
Orden Ministerial
do deducírsele las

















































1 trienio de 600 y
10 de 1.000 ...
6 trienios ...
2 trienios ••• •••
8 trienios ...
1 trienio de 600 y
10 de 1.000
5 trienios -... . .
7 trienios ••• ,• •••
9 trienios •••
6 trienios .•• ••• •••
8 trienios ... ••• •••
1 trienio de 600 y
10 de 1.000 ••• •••
6 trienios
5 trienios
.6 trienios ••• •••
5 trienios
6 trienios









9 trienios ... ••• •• •
1 trienio de 600 y
10 de 1.000 ••• •••
3 trienios ... ••• •••
4 trienios ... ••• •••
1 trienio de 600 y
10 de 1.000 ••• •••
2 trienios ... ••• •••
7 trienios ...
8 trienios ...
6 trienios ... ••• •••
1 trienio de 600 y
10 de 1.000 ••• •••
1 trienio de 600 y
11 de 1.000 ••• •••
8 trienios ... ••• •••
9 trienios .•• ••• •••
8 trienios ••• •••
9 trienios ••• ••• •••
7 trienios ••• ••. •••
8 trienios ••• ••• •••
7 trienios ••• ••• •••
8 trienios ••• ••• •••
7 trienios • •• •••
11 trienios ...
1 trienio de 800 y






















































































(4) Se le aplican los beneficios de la Orden Ministerial
número 2.078/63.
(5) Se rectifica en este sentido la Orden Ministerial nú
mero 5.001/64 (D. O. núm. 264).
(6)- Se le aplican los beneficios de la Orden Ministerial
número 2.281/64 (D. O. núm. 115), de las cantidades que debe
percibir por los trienios para los que se le propone deberán
deducírsele las ya cobradas por los trienios que se le recti
fican en esta Orden. Estos beneficios serán reclamados por
la Habilitación de su último destino y hasta la revista última
que pasó en activo el interesado.
•(7) Se le aplican los beneficiol de la Orden Ministerial
número 2.281/64. Por la Habilitación de su último destino
se le reclamarán los trienios para los que se le propone hasta
la revista última que pasó en activo el interesado.
(8) Se le aplican los beneficios de la Orden Ministerial'
número 2281/64. Se rectifica en este sentido la Orden Mi
nisterial número ,5•001/64 (D. O. núm. 264).
